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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
1 pesetas 50 céntimos trimestre en toda Espelta. 
Se publica todos los domingos 
Pago adelantado 
¿DEBE SUMIRSE? 
Con motivo del Carnaval se ha suscitado la 
cuestión de si debe suprimirse en este año, por 
no serias tristes circunstancias que atravesamos 
las más propicias para pensar en diversiones, 
cuando, precisamente,nuestros hermanos, allen-
de los mares, están peleando en aquel inhospi-
talario suelo con el mortal vómito que los ani-
quila y con los criminales mambises que los ma-
chetean salvage y ferozmente; cuando las fiebres 
gripales invaden todos los pueblos y matan mu-
cha gente y cuando una pertináz sequía agosta 
nuestros campos y arrebata el pan que nos halita 
de alimentar. 
En tal ocasión andan los revisteros y cronistas, 
dando vueltas en torno de aquel tema consagra-
do por los acontecimientos como uno de los más 
interesantes y oportunos. Uno ve en su grotesca 
exterioridad la cosa más ridícula del mundo, y 
le dispara la más sangrienta sátira; otro cree 
adivinar en el un fondo de tristezas y de amar-
guras, y medita, y filosofa y siente resbalar por 
sus rnegillas lágrimas como garbanzos, y sin em-
bargo el diablo recoge su mejor cosecha; aquel 
mira en el un paréntesis natural y necesario que 
abrimos en el curso' del año, á cuyo favor po-
demos dar un momento de reposo á este inmen-
so positivismo que nos abruma; el otro le juzga 
las más sandia é insustancial de nuestras costum-
bres, dada la inmensa altura de discreción y 
sensatez en que nos hallamos; algunas corpora-
Ciones toman acuerdos sobre el mismo, que aun-
que DOS ' volviéramos calvos, discurriendo, no 
encontraríamos su razón suficiente y mucho me-
nos su eficacia. 
Todo eso es lo mismo que si combatiéramos á 
un cadaver. El carnaval ha muerto ya; y basta 
solo que tengamos ojos para ver y oídos para oir 
cuanto nos rodea y esa verdad sencilla se de-
muestra. 
Pero también, el Carnaval es una emanación, 
un resto, y un recuerdo de la locura humana. 
Há sido y es una genialidad característica de to-
dos los pueblos y de todas las épocas. Y en todas 
)as épocas y en todos los pueblos se han dedicado 
ciertos días del año á fiestas semejantes. Y 
mientras exista el mundo habrá adoradores de 
Momo, corno habrá juergas, jaleos, bullas y bai-
les. Es la verdadera espresión del regocijo de 
cierta gente que siempre existirá. 
Es cierto que hay algunos hombres tan indig-
.nos y despreciables que aguardan con vehemen-
cia la llegada. de esos días para envolver su ridí-
cula humanidad con astroso trage de muger. 
Pero esos no se disfrazan, visten como merecen 
ser ó son. 
Hay también muchos que adoptan imitaciones 
zoológicas. Algunos parodian al oso y al mono, 
y no falta quien se divierte llevando magestuo-
samente sobre sus hombros repetables y espre-
sivas cabezas de toro ó de burro,y sin duda para 
representar con mas propiedad su papel se un-
cen dos y llevan un arado por las calles. 
Espíritus malévolos se permiten descubrir 
analogías entre tan curiosos disfraces y los su-
getos que las eligen. 
Sin embargo, de todo eso el Carnaval parece 
que está en la naturaleza de la humanidad, por-
que durante él se traslada al rostro el antifaz del 
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alma, se tapa la cara y se descubre el pensa-
miento, se dice todo lo que se siente, aunque 
veces de que sentir casi todo lo que se dice. 
En los salones de la aristocracia, tanto de la 
sangre, como de las letras, de las artes, del tra-
bajo y del dinero; asi como en los tde las cultas 
sociedades de recreo escribe el Carnaval sus 
mejores capítulos. Allí se derrocha el ingenio, se 
manifiestan las fantásticas creaciones de la pi n- 
ra , de la música y hasta de la poesía, los rá-.  
pides adelantos de la industria. Esos hermosos 
bailes de trages son verdaderas exposiciones que 
la generalidad de las veces se convierten en co-
rrientes para que la caridad alivie la desgracia 
y el infortunio y seque muchas lágrimas que se 
pierden en el oscuro rincón del hogar. 
Y ya que no es posible su completa y rápida 
supresión deben dirigirse esas fiestas por derro-
teros que conduzcan á algo útil, socorriendo al 
necesitado y á través de las sombras que deja el 
Carnaval resplandezca con el fulgor posible el 
astro de la caridad,ya que no pueda conseguirse 
su total desaparición. 
Y poresto nuestro Ayuntamientoal acordar la in-
vitación á los círculos para que suprimieran toda 
manifestación carnaval,:,,, 	' 
ti va del de Córdoba y los consejos del obispo de 
Vich, debiera haber impreso en estas fiestas y 
aficiones un caracter verdaderamente caritativo, 
cuyos productos alcanzáran á remediar necesi-
dades 'apremiantísimas de los soldados barbas-
trenses heridos, inutilizados, ó para la viuda y 
familia de los muertos en la campaña de Cuba, 
ó también para socorrer al enfermo que no tuvie-
ra los bastantes recursos para su curación, ó para 
crear una olla donde el pobre jornalero pudiera 
comer, cuando no tuviera trabajo. 
Para fines tan nobilísimos no hubiera faltado 
á nuestro Ayuntamiento el generoso concurso de 
todaá las sociedades, de todas las entidades y de 
todos los barbastrenses,siempre propicios á cuan-
to ha de aliviar la desgracia, el infortunio y la 
pobreza. • 
DE TODO 
Y DE TODAS PARTES 
'La luna á cien kilómetros 
Entre los proyectos de sensación para la Expo - 
sición de París en 1900, se había propuesto «la lu-
na á un metro'', pero las numerosas discusiones que 
tuvieron lugar con ese motivo, demostraron que esa 
era una ilusión irrealizable. 
Sin embargo, la idea no fué del todo abandonada 
M. Mantois ha presentado un nuevo proyecto; menos 
ambicioso relativamente, que consiste en dar el es-
pectáculo de la luna á 100 kilómetros, en una sala 
que pueda contener hasta seiscientas personas, por 
medio de un anteojo de 60 metros de longitud. El 
objetivo de ese colosal instrumento tendrá un metro 
25 centímetrus de diámetro y será el mayor objetivo 
del mundo. 
En concepto de los astrónomos, con ese aparato 
podrán verse objetos basta de las dimensiones de 
las torres de Notre Dame, y hasta'podría uno darse 
cuenta de las evoluciones de un regimiento. No hay 
pues, para qué decir que si por ejemplo, uno de los 
volcanes de la luna tuviese el capricho de entrar en 
erupción, los espectadores colocados en el ocular del 
anteojo podrían observar el fenómeno perfectamente 
y en completa seguridad. 
Toda la correspondencia debe dirigirse al director de 
LA ===1"-TS.A.. 
Calle de los Argensola, miau. 5. 
No se devuelven los originales. 
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El aparato para la Exposición no será ni un te-
lescopio, ni un anteojo propiamente dicho, de objeti-
vo directo, sino que estará colocado horizontalmente 
Imposible sería pensar en dirigir hen enorme tubo 
hacia el cielo, porque si se ha necesitado un formida-
ble mecanismo para manejar los últiMos grandes 
instrumentos como el telescopio del observatorio de 
Lick, en California, y el de Chicago 'que sólo tiene 
una longitud de 23 metros y cuyo objetivo mide sola-
tiente 1'05 metros de diá,eetro, que se necesitaría 
para manejar el tubo colosal de 1900 que, para la 
mayor claridad de la imagen, tendría 60 metros de. 
longitud! 
Era, pues, necesario encontrar una combinación 
práctica, que permitiese, .al público observar, evitan-
do un interminable desfile de espectadores. Para re-
solver esa dificultad, el aparato estará colocado hori-
zontalmente; y la imágen le sera llevada por un es-. 
pejo plano de 2 metros de diámetro y 40 centímetros 
de espesor, que pe4ara la bagatela de 3.500 kilos. 
La imágen astronómica será recibida sobre una 
pantalla colocada en la sala del espectáculo, donde 
500 ó 600 observadores podrán seguir tranquilamen-
te y á, la simple vista ó con ayuda de sus gemelos la 
imágen proyectada, del mismo modo que se mira una, 
proyección de linterna mágica. 
. 	. inowta II ,  cine anda 
M. H. de Parville menciona en la Revista de 
Ciencias un singular fenómeno geológico. Dice en las 
cascadas de Colombia, en América. hay una montaría 
que anda y que tiene 600 metros de altura y 12 kiló-
metros de largo. 
La gran mole de basalto ha echado á andar :en - 
tamente, pero sin detenerse jamás bácia el río que 
está á sus pies. 
Claro es que llegará pronto un dia en que barrerá 
el rio, formándose un gran lago de cascadas en la 
montaña. 
En este movimiento de descenso y de traslación 
la masa basáltica ha sepultado una gran parte de 
los bosques que existían en su base; como es natural 
va arrastrando los obstáculos que se oponen á su 
marcha. 
Alrededor de la montaña existe un camino de 
hierro, que bajo la influencia de este empuje formida-
ble, se ha ido acercando al río próximamente unos 
tres metros. 
Este deslizamiento de la m'entena se explica per-
fectamente: la ligazón basáltica constituye la sustan-
cia de la montaña, que se extendió en otro tiempo 
sobre terrenos movibles colindantes, y estos terrenos 
sin consistencia y minados por las aguas resbalan 
bajo el peso de la masa, y es de temer que un dia la 
montaña, perdiendo su equilibrio, caiga bruscamen-
te sobre el valle próximo. 
Ante este peligro, las gentes que ocupan el valle 
se apresuran á cambiar de domicilio, llevándose 
cuanto pueden, y dejando sus pequeñas casas con so-
lo las paredes, pues hasta las puertas y ventanas se 
han llevado. 
Bólidos ó aerolitos 
No se ha hablado estos días, sino de este fenóme-
no celeste. 
En Madrid, y en diferentes puntos de España, los 
bólidos han estado de tanda y aun en esta población, 
también notáronse sus efectos. 
Este fenómeno es conocido desde la más remota 
antigüedad, y la imaginación pagana atribuía á, cau-
sas sobrenaturales la aparición de aquel. La existen-
cia de esas piedras meteóricas se registra también 
desde tiempos muy antiguos, y de aerolitos caídos en 
la Tracia y en la Galia Narbonense hablan Anaxágo-
ras y Plinio. 
La superstición de los primeros pueblos tomó 
gran parte en la aplicación del fenómeno. Una pie-
dra procedente de uno de estos meteoros era adoradsi 
en la Galacia, personificando en ella á la diosa Cibe-
les; y en la antigua Siria también á otro fragmento 
de un bólido se le consideraba como representante 
del mismo Sol. 
Tres hipótesis se han mantenido acerca de tan 
interesante meteoro: han sostenido algunos que se 
formaban en la atmósfera por la agrupación de las 
partículas metálicas llevadas a aquélla por la conims-
tión realizada en los grandes hornos y fundiciones. 
Otros—entre ellos Laplace—mantuvieron la teoría 
de que eran piedras volcánicas procedentes de la Lu-
na, siendo tal opinión rechazada mientras no se prue-
be á priori la existencia de tales volcanes selenitas, 
y sobre todo, la fuerza de impulsión necesaria para 
hacer salir á las piedras Mera de la atracción de la 
Luna, llegando al campo de la gravedad terrestre. 
La última opinión, que hoy se mantiene por la cien-
cia como más admisible, es la existencia de esos aste-
roides, llamados bólidos, aerolitos ó meteoritos, cuya 
formación ú origen se desconoce aún, y que unas ve-
ces, como las estrellas l'apees, se limitan á atrave-
sar nuestra atmósfera, y otras caen sobre la tierra. 
De aquí la diversidad de esos nombres, dándose á los 
primeros el d  bólidos y reservándose el de aerolitos 
para los que llegan á la superficie terrestre. 
El peso de las piedras meteóricas conocidas hasta 
ahora varía desde algunos gramos hasta millares de 
kilogramos. Son de figura irregular, y su superficie 
generalmente cubierta por una especie de esmalte 
negro. 
Uno de los caracteres más notables de los aeroli-
tos es la uniformidad de la composición química; 
siempre descubre en ellos el análisis las mismas sus-
tancias: hierro, nikel, azufre, magnesio y sílice. 
El hierro se encuentra en estado nativo, y no 
combinado con otras sustancias, como en nuestras 
formaciones geológicas. 
En todos los Museos de Ciencias Naturales exis-
ten gran número de fragmentos de bólidos,que cons-
tituyen importantes datos para el estudio de la cons-
titución de cuerpos celestes. 
En el de Madrid hay un aerolito, caldo en Murcia 
que pesa 114 kilogra:nos; los franceses poseen uno 
de 92 y otro de 225, y en la Exposición Universal 
de París de 1867 figuró uno de 104 kilogramos, 
encontrado en la cordillera de Atacame (Chile). 
Otra piedra cayó en 1492, en Eusisheim (Alto 
Ahin), que pesaba 138 kilogramos, y durante mucho 
tiempo fue venerada en la iglesia corno un objeto mi-
lagroso. 
Uno que cayó en Crauborne (Australia) pesaba 
más de 3,503 kilogramos. 
Son innumerables los aerolitos recogidos en la 
tierra desde épocas muy remotas y en diversas fe-
chas de variadas temperaturas. Pasan de 330 los 
enumerados por algunos autores, con expresión de 
los sitios en que han sido encontrados; pero es nota-
ble el que en 20 de Noviembre cayó en Maurkiridien 
que pesaba 38 libras. Son también notables los que 
cayeron .en 13 de Marzo de 1807, cerca de aúno-
clina (Rusia), cuyo peso era de 160 libras, y en 26 
de Mayo de 1851, cerca de Agram, capital de la 
Croacia, de 71 libras. En 19 Febrero de 1794 caye-
ron 12 piedras en las inmediaciones de Sienne (Fran-
cia). En 23 de Noviembre de 1810 lluvia de piedras 
en Obarsuntille, cerca de Orleans; y en 1813, el 14 
de Marzo, llovió en Cutro (Calabria) gran cantidad 
• de polvo encarnado. 
Noticias 
Las distinguidas sociedades de recreo en esta 
ciudad Círculos de la Unión, Porvenir y Amistad 
han distribuido elegantes invitaciones para los bai-
les que celebrarán en las noches de hoy y del mar-
tes próximo. 
Pero á última hora llegan rumores hasta nosotros 
de que quieren prohibirse. No les damos crédito 
porque sería el mayor de los colmos y resultaría 
que lo permitido en Madrid, Sevilla, Barcelona, Za-
ragoza y hasta en la misma Habana, no se toleraba 
en Barbastro. 
Y entonces la igualdad ante la ley consagrada 
y respetada por todos los pueblos modernos ¿cómo 
quedaría? 
--64sh 	 
El jueves último tomó posesión el nuevo Dean 
de nuestra Catedral Dr. D. Jose Laplana con todas 
-las ceremonias que el ritual preceptua. 
Reiteramos nuestra sincera felicitación y enho-
rabuena. 
Con tal acto queda vacante la canongía docto-
ral del mismo Cabildo, para cuyo cargo luego se 
fijarán los edictos convocando á oposiciones para su 
provisión. 
Ya se indica algun candidato para la prebenda. 
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Víctima de aguda y cruel enfermedad falleció 
el miércoles en Huesca el muy querido é ilustrado 
farmacéutico, D. Vicente Camo. 
Jóven y cuando todo le sonreía en este mundo 
un fiebre grippal le ha arrebatado á su distinguida 
familia, á la cual acompañamos en su natural dolor, 
y especialmente á nuestros muy particulares ami-
gos, el popular y querido diputado á Cortos don 
Manuel Camo, y el conocido abogado D. José For-
tuño. 
También ha fallecido en la misma capital el in- 
teligente inspector de ferrocarriles D. Julian " 	lin 
muy conocido en esta provincia donde contab 
numerosas simpatías. 
Tomamos también parte en el intenso sent. 
miento de su distinguida familia. 
Algunos entusiastas, caracterizados y conse-
cuentes republicanos;, que han sufrido ya rudos 
golpes de la iracundia conservadora, celebraron en 
el dia I i de Febrero, aniversario de la proclama-
ción de la Republica, un modesto y muy frugal 
banquete. 
Hubo brindis y protestas contra la corruptora 
política gobernante que dirige Cánovas, la cual nos 
empobrece, nos arruina y perturba todos los orga-
nismos político-sociales. 
Hemos tenido cl gusto de recibir el ensayo 
cómico-lírico de nuestro amigo D. Alejandro Tor-
nero titulado «Más vale llegar á tiempo...», el cual 
fué estrenado con éxito en el teatro Gran-Vía de 
Barcelona. 
Mucho nos complacen los progresos de aquel 
nuestro buen amigo. 
El abogado D. Marcelino Fernández estimado 
amigo nuestro, ha abierto su despacho en su casa, 
paseo del Coso número, 7. 
Deseámosle muchas prosperidades en el ejerci-
cio de su profesión. 
El nuevo Obispo de Huesca verificará su entra-
da pública, en la 'capital de la diócesis, á las tres de 
la tarde del día 23 del actual. 
I,a entrada privada tendrá lugar el día 13 6 20. 
El Sr. Supervía se trasladará de incógnito el día 
de su entrada oficial, desde el palacio episcopal, al 
santuario de Nuestra Señora de Salas. Allí irán las 
comisiones oficiales á buscarle, y montado en una 
mula se dirigirá á la iglesia de San Lorenzo, donde.  
se revestirá de medio pontifical y desde este punto 
el Prelado y comitiva en-procesión se dirigirán á la 
Catedral. 
Ha tomado posesión del cargo de tesorero de 
esta provincia, D. Antonio Añón, que servia igual 
destino en la de Cuenca. 
--~->,2,9- 
Trátase de elevar en Játiva (Valencia), una 
estátua al Papa Calisto III, hijo de aquella ciudad. 
La cantidad para realizar la obra procede de la 
testamentaria de don José Espejo. 
Ha sido nombrado Maestre-escuela del Cabildo 
Catedral de Huesca, D. Sabino García. 
ag~-- 
Segun hemos leido en La Opinión de Ubeda, el 
extractor de aceites inventado por D. Salvador 
Vila, se ha instalado en Martos, para probar su 
funcionamiento. 
Si el aparato del señor Vila funciona con éxito 
vendrá á introducir importantes adelantos en la 
extracción de los aceites, pues siendo reducido su 
importe, estará al alcance de todas las fortunas, 
podrá elaborarse la aceituna en tiempo oportuno, 
evitándose la putrefacción, y el aceite se obtendrá 
de mejor calidad y con gran economía en fuerza 
motriz y en capachos, realizando la ventaja jumen-
sísirna de poder el propietario moler la cosecha en 
su propia casa, ya que trituradora y extractor no 
valen más que mil pesetas próximamente. 
El aparato, es por demas sencillo sencillo. Con-
siste en dos cilindros de dos metros de largo cada 
uno, por once centímetros de espesor, estriados en 
forma espiral y que girando sobre su eje y en senti-
do contrario cada uno respecto al otro, reciben y 
esprimen la aceituna triturada que en unión de 
agua caliente, cae por uno de los extremos de la 
caja donde los cilindros se mueven, para salir por 
el otro y ya separado el aceite del agua y demás 
residuos. 
Los reverendos y virtuosos Padres Misioneros 
de esta ciudad, celebrarán durante el Carnaval so-
lemnísimo Triduo. A las nueve de la mañana, y con 
exposición del Santísimo Sacramento, se dirá Misa  
á grande orquesta, y por las tardes á las cuatro, se 
rezará el Rosario y dirigirá la palabra á los fieles 
un elocuente Hijo del Inmaculado Corazón de María 
Presumimos que como todos los años, se verán 
sumamente concurridos tan brillantes cultos reli-
giosos. 
En vista de la persistente sequía que con tanta 
razón preocupa á los labradores todos, el Cabildo 
Catedral comenzará á celebrar hoy Misas de gozo, 
las cuales son el principio de la rogativa pública. 
Se encuentra en esta población desde el martes 
último, el ilustrado y muy querido prebendado de 
Huesca señor don Juan Antonio Puicercús, el cual 
tantas y tan merecidas simpatías grangeose en esta 
ciudad, durante los años que rermaneció entre 
nosotros. 
Victima de rápida enfermedad, falleció en la 
pasada semana la señora doña María Ferraz y Sol-
sona, madre de nuestro estimado amigo D. Clemen-
te Barrio, al cual, lo mismo que á toda su familia, 
enviamos nuestro pésame. 
Despues de haber permanecido breves dias en 
esta población, el viernes último regresó á Zara-
goza,nuestro querido amigo el jóven abogado señor 
-64-4514\1,6.- 
don Ricardo Iranzo. 
De El Diario de _Huesca: 
«Nuestra distinguida paisana Fidela Gardeta pro-
sigue su carrera artística con lucimiento y adelantos 
muy sobresalientes, y logrando plácemes y aplausos 
en el desarrollo de sus difíciles cometidos de públicos 
inteligentísimos y sensatos que, sin otras atenciones 
ni miramientos, aquilatan y juzga, exclusivamente, 
la valía y los méritos de la joven artista. 
Por esto mismo es más de tener en cuenta la sig-
nificación de las ovaciones recientemente tributadas 
á nuestra distinguida paisana en el Teatro Real de 
Lisboa, al lado de artistas tau notables como el Dar-
cleé y Luciquiani, representando ópera de tan difícil 
desempeño como Los Hugonotes. La entrada Salute 
caballieri del primer acto, y el rondó del segundo—
dice la prensa de Lisboa—valieron á la señorita 
Gdnieta dos grandes ovaciones. 
Nos congratula mucho,y seguramente ha de agra-
dar á todos los oscenses, poder consignar estos nue-
vos triunfos á nuestra paisana, á la que felicitamos 
Con todo entusiasmo por sus meritorios y sobresalien-
tes progresos en su carrera artística.» 
En el último número de la importante revista 
alemana nerapeutische Wochenschrift, viene inser-
to un estenso y luminoso artículo del doctor Martí-
nez Vargas, en el cual corren parejas a un tiempo 
mismo asila erudición y conocimientos profesionales 
del ilustrado catedrático de esta Universidad, como el 
aprecio que de los trabajos de éste. se hace en el ex-
tranjero. 
-eaaafaclaaa-- 
Circula en Madrid de boca en boca una anécdota 
curiosa acerca del número premiado coa el gordo de 
la loteria del viernes último. 
Dicese que una persona de Bayona, sin duda por 
una corazonada, encargó á un conocido banquero de 
Madrid que á todo trance, aunque fuera de segunda 
mano, adquiriese el billete número 232. 
La casa de banca, cumpliendo las órdenes recibi-
das, hizo gestiones para encontrar el número y en la 
Dirección General del Tesoro, les manifestaron que 
se debía hallar el deseado billete en una administra-
ción de la calle Mayor. 
Allí fué á comprar el billete el banquero y solo 
encontró nueve décimos que adquirió y remitió á 
Francia, siendo premiado este número con las 250 
mil pesetas. 
En la noche del viernes último ha tenido lugar 
en el teatro Español de Madrid, el estreno de la obra 
del Sr. Feliu y Codina titulada «María del Carmen.» 
El éxito ha sido colosal, habiendo Nido llamado á 
escena el ilustre autor de «La Dolores» nada menos 
que diez y ocho veces. 
Es opinión general según vemos en la prensa, 
que la nueva obra «María del Carmen», es superior 
á todas las escritas por el señor Feliu y Codina. 
--assisamaada"-- 
El último Boletín de la Estación enotécnica 
de España en Cette contiene apreciaciones refe-
rentes á la producción y al comercio de vinos 
que merecen ser conocidas por nuestros coseche-
ros, y por entenderlo así los copiamos á conti-
nuación. Dicen: 
«Las operaciones de compra no han recobrado 
aún la animación que hacían preveer los princi-
pios de esta carnpafia y hasta poco autos do 1144 
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fiestas de fin de año. Desde entonces una calma 
relativa viene dominando en todos los mercados 
franceses para nuestros vinos y si bien es verdad 
que tanto en París, corno en Burdeos y Cette se 
vende para las necesidades dol momento y se ha 
despertado cierto afán esta última semana por co-
nocer las calidades existentes en las plazas,distan 
sin embargo mucho de presentar los mercados 
aquel desusado y excepcional movimiento que ha-
cia que nuestros vinos fueran arrebatados de las 
manos del comercio, con un frenesí, con una pre-
cipitación nunca vista, ni aun en los años de más 
carestía y necesidad para Francia. 
La falta actual de órdenes de compra podría 
hacer dudar á algunos del déficit real de la últi-
ma cosecha francesa 'y de la precisión absoluta 
que tienen de vinos exóticos, si no tuvieran en 
cuenta los grandes abastecimientos realizados, el 
aumento de precio experimentado en las clases 
españolas y que ha hecho tengan salida hasta las 
calidades más inferiores de vinos indígenas y 
puedan competir, hasta cierto punto con desaho-
go, los vinos de pasa y de azúcar. 
Para nosotros la paralización presente será 
pasagera, porque el consumo del vino, aunque 
más ó menos reducido por el encarecimiento de la 
mercancía, no deja de existir en este pueblo que 
juzga con razón al vino como artículo de primera 
necesidad y convenientísimo para reponer las 
fuerzas físicas. 
Aunque no somos nosotros los que creemos en 
una merina de 20 millones de hectólitros, no po-
demos menos de recapacitar 1.) imposible que es 
traspasar ciertos limites en la fabricación de vinos 
artificiales, y llamamos la atención sobre ello, no 
precizamente porque le falten ganas al negocian-
te francés de inundar sus mercados con tales vi-
nos, sino principalmente porque carecen de fá-
bricas suficientes, aparatos, residuos disponibles 
y hasta de primera materia para elaborar, en el 
transcurso de esta cosecha, la enorme cantidad 
de vinos que les falta, para poder hacer frente á 
las necesidades del consumo francés. Eso sin con-
tar que tales vinos no son de aplicación directa y 
que solo entran en los coupages por una tercera ó 
cuarta parte. 
Hay, pues, absoluta imposibilidad material 
de llenar el vacío de la cosecha de 1815 con vinos 
de fabricación y nosotros estarnos firmemente 
persuadidos que continuará la importación en fa-
vorables condiciones y que nuestros vinos tendrán 
buena, fácil y remuneradora colocación, ya que 
no debe olvidarse que nos separan aún siete ú 
ocho meses de la nueva cosecha y sobre la cual 
nada puede prejuzgarse, por más que unas hela-
das en primavera podrían ser el coronamiento de 
este benigno y dulce invierno, sin contar lo mal 
parada que ha quedado en algunas regiones la 
viña y lo fácil que es la reproducción de los gér-
menes del blartelt rol y demás enfermedades cripto 
gámicas, que determinaron la escasa cosecha an-
terior, no obstante las precauciones que se tornan 
y las grandes cantidades de sulfatos de cobre, 




SANTOS DE DOY.-----DÍA 16 DE FEBRERO. 
Domingo Sta. Juliana virgen y mártir. 
Misas de hora en la Catedral: de alba á las 5 y 
112 de 7, 8, 9, 11 y 12. La conventual á las 9 y 
112. En San Francisco de 12. 
Fué santa Juliana natural de la ciudad de Nicome-
dia, hija de Africano, hombre ilustre, pero idólatra: 
mas Juliana era cristiana, porque contemplando el her-
moso orden, concierto y variedad de las criaturas, con 
su buen entendimiento y luz del cielo, vino á conocer 
que no había sino un Dios, criador, de todas las cosas, y 
le comenzó á amar y desear servir. Era la santa virgen 
de santísimas costumbres y muy hermosa, y su ejercicio 
era oración y lección de la sagrada Escritura y visitar 
iglesias de cristianos. Quísola casar su padre, siendo de 
diez y ocho años, con un caballero infiel, y descubrien-
do que era cristiana, procuró con dulces y amorosas 
palabras atraerla á su falsa religión; y como esto no !ma-
tase, la atormentó cruelmente, y la entregó al presidente 
Eleusio, para que él de nuevo la atormentase. Hízola 
sacar en audiencia pública, y allí la persuadió que dejase 
su propósito, sacrificase á los ídolos, y no le perdiese e 
él por esposo: y vista la constancia de la virgen en pade-
cer por Jesucristo, ejecutó en ella los mas crueles tor-
mentos que se pueden imaginar. Estando Juliana en la 
carcel l se le apareció el demonio en figura de ángel de  
luz, y la persuadía que adorase á los ídolos, y le libraría 
de aquella prisión: levantó la santa su corazón á Dios y 
oyó una voz que la dijo: confin, hija Juliana, yo estoy 
contigo, y te doy poder para que por ti misma veas 
quién es el que habla contigo: por tanto échale la mano. 
A esta punto se le cayeron las prisiones, y póaoselas al 
demonio. Finalmente fué degollada a los 16 de Farero, 
ario de 307. 
Lunes, 17.—S. Policronio, oh. 
Martes, 43.—S. Simeón ob. mr. 
Miércoles, 10.—CENIZA. S. Mnasueto, oh. 
Jueves, 20.—S. Sadot y Nemesio. 
Viernes, 21.-8. Vérulo, mr. 
Sábado, 22.—La Cátedra de S. Pedro. 
LO DE CUBA 
El corresponsal de El Imparcial en la Habana 
ha celebrado una extensa conferencia con el ge-
neral Weyler á quien interrogó acerca de los 
asuntos de la isla. 
,,La situación de la isla, dijo Weyler, es muy 
malapnucho peor de lo que yo podía imaginarme. 
Todo lo encontré desorganizado hasta lo mucre ible. 
Durante la travesía me dediqué especialmente 
al estudio de los planes de organización de fuer-
zas, con objeto de ponerlos en práctica al momen-
to de mi arribo á la isla. 
Al llegar aquí, encontré todo desorganizado, 
la opinión decaída y los insurrectos á 15 kilóme-
tros de la Habana. 
Si la guerra dura mucho tiempo, la ruina y la 
miseria de este país se hacen inevitables; por eso 
hay necesidad de acabarla cuanto antes. 
No puedo explicarme los planes de combate 
puestos en práctica hasta la fecha, pues el ejérci-
to está tan fraccionado y dividido, que se da el 
caso de que las fuerzas da un mismo organismo 
estén distribuidas, formando pequeños destaca 
mentos entre todas las regiones de la isla. 
Además, se dá el caso de que muchos jefes, 
que por su categoría debieran mandar gruesas 
columnas, estera de operaciones al frente de un 
puñado de soldados; con cuya organización ni se 
puede alcanzar ventajas positivas sobre los !nana-
bises, ni gloria para nuestras armas. 
La caballería está verdaderamente disuelta; 
á penas hay un escuadrón formado; todo son pe-
queños grupos que marchan agregados á. las co-
lumnas, donde cuando se necesita la ayuda de la 
caballería, no la tiene porque los pelotones que 
las acompañan son insuficientes para ello. 
Por todo esto, ahora me ocupo preferentemen-
te en la organización de fuerzas, cuyos trabajos 
de detalle he encomendado al general (-Sellando. 
Espero con impaciencia el arribo de los re-
fuerzos que se me mandan de la península, para 
poner en práctica los planes que tengo concebi-
dos, y dar,gran impulso á las operaciones.e 
*e * 
Nuestro paisano el valiente general Cornell, 
ha tenido un reñido combate con numerosas fuer-
zas de la vanguardia del cabecilla Maceo. 
La lucha duró tres horas, terminando merced 
á una brillantísima carga á la bayoneta dada con 
sin igual coraje por nuestros soldados, carga que 
puso en desconcierto á los mambises, obligándo-
les á retirarse preci pitada men te, aba n on ando las 
excelentes posiciones que ocupaban é infinidad de 
armas y pertrechos de guerra. 
El combate fué muy sangriento; aparte los 
numerosos muertos y heridos que los rebeldes re-
tiraron en su huida, en el campamento dejaron 
abandonados 24 cadáveres. En poder de nuestras 
tropas quedaron cinco rebeldes. 
El general Cornell, que se portó admirable-
mente, luchando siempre en primera. línea, reci-
bió una herida leve en el pecho, y varias contu-
siones, que afortunadamente no son de gravedad 
* 
Las fuerzas españoles que operan á las órde-
nes del general Godoy, han sostenido un rudo 
combate con la partida rebelde del cabecilla La-
cret, en las cercanías de Manacas. 
Los mambises sufrieron grandes pérdidas. En 
el campo de batalla quedaron 18 muertos y 31 
caballos. 
De la columna española resultaron heridos un 
capitán y 17 soldados. 
4 
Dentro de breves dias llegarán á la capital de 
la isla, los 1.000 cabállos regalados por la colonia 
española residente en Méjico. 
Este regalo se utilizará para reforzar los es-
cuadrones de caballería. 
Nachos propietarios do la provincia de la 
Habana y Matanzas, orgenizan á, sus espensas 
fuerzas para la custodia (te los ingenios y propie-
dades rústicas. 
El Gobernador de la Habana ha ordenado que 
durante los carnavales no circulen por las calles 
de la isla máscaras con antifaz ó careta: Se con-
sentirán toda clase de disfraces pero con la excep-
ción dicha. 
** 
Despachos oficiales aseguran, que Maceo, á, 
quien se creía acorralado, ha cruzado la provin-
cia de Pinar del Río, dirigiéndose otra vez al 
departamento oriental. 
El general Weyler dispuso en cuanto supo la 
noticia, que el general Arolas saliera á, escape á 
perseguir al atrevido cabecilla. 
El general Weyler publieará eri breve el ban-
do relativo á la, concentración de la; población 
rural en las ciudades para evitar les trastornos 
de los insurrectos. 
En las comarcas amagadas de guerra solo han 
de quedar en el campo las fuerzas destinadas al 
combate. 
Los campesinos que permanezcan en el campo 
después de publicados los bandos oportunos, serán 
considerados como rebeldes. 
La fuerza pública destruirá los bohíos que 
sirvan de estorbo al movimiento de las columnas 
ó puedan servir de ocultación á los rebeldes; pero 
respetará todo edificio destinado á la industria. 
Se movilizarán unos 3000 voluntarios para. 
operar en el departamento Oriental, y se organi-
zarán guerrillas de blancos y negros para auxi-
liar á, las columnas. 
NOTAS 
POLÍTICAS 
La disolaci¿n de, las Cortes; continúa siendo el 
tema preferente de los políticos y de la prensa en 
general. 
Los conservadores no dejan un momento este 
asunto, y se asegura que á fines de la próxima sema-
na se publicará el ansiado decreto. 
Todos los partidos se han manifestado en contra 
de la disolución, porque el país no está en condicio-
nes de que se le conturbe, cuando tenemos en Cuba 
una guerra que nos desangra y nes asola. 
Pero al Gobierno, sin duda alguna, le importan 
poco los ecos de la opinión, ya que no atiende mas 
que á sus intereses. Le tiene sin cuidado que aqui, 
mientras se preparan las elecciones, lleguen luctuo-
sas noticias del teatro de la guerra; le dá un ardite, 
que el pueblo vaya sin entusiasmos á las urnas. Lo 
que importa, es vivir, aunque sea con vilipendio; lo 
que conviene, es monopolizar la gobernación del 
Estado. 
***  
Mañana tomará posesión de la presidencia del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina, el general 
Martínez Campos. 
Anúnciase en los círculos políticos la fusión de 
los elementos republicanos que capitanea el Sr. Sal-
merón con los posibilistas que permanecieron fieles á 
sus tradiciones. 
En el caso de que la unión se realizara, se pu-
blicaría un manifiesto adoptando como procedimientos 
de la agrupación politica que se formará el legal y 
el revolucionario, si bien este supeditado á aquél. 
***. 
En la conferencia celebrada últimamente entre 
el general Martínez Campos y el señor Cánovas, na 
dicho aquél que estaba en perfecto acuerdo con la 
política conservadora, pero que censura la conducta 
altanera de cierto personaje conservador que hace 
poco dejó de ser ministro. 
Dependientes 
Se necesita un joven de 14 á 16 años. 
En la fábrica de fideos sita en la calle Monzón 
n.° 11 informarán. 
En la peluquería de Ramón Vargas se necesi—
ta uno que sepa la obligación. 




      
       
       
          
          
          
          
CAMPOZ  EUSEOZ DE IÉRIDA 
GRAN SZTABLECNIENTO DE, ARBORICULTURA 
Y FLORICULTURA 
DIRECTOR PROPIETARIO 
DON numexsco VIDAL Y CODINA 
COMISARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA. 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para la formación de jar-
dines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería; todo cultivado con ct mayor esmero y á precios sumamente económicos. 
VIDES AMERICANAS 
de producto directo y para porta ingerto de garantizada legitimidad. Vasto campo de ex-
periencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
LATHYRUS SIL VESTRI.S WAGNER 
Nueva planta forragera para terrenos áridos y secos; Semilla auténtica de Baviera. 
TRANSPORTE EN TARIFA ESPECIAL POR TODAS LAS LINEAS FERREAS DE ESPAÑA. 
Se enviará el catálogo general y el de precios corrientes de éste alio. gratis, por correo á quien lo pida. 
REPRESENTANTE EN BARBASTRO: D. PEDRO FRANCO, Calle de los Hornos numero 15. 
íC 
o 
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nea casa en su clase) 
de 
X 3 
El dueño de este establechniento agradecido de su numerosa clientela y en virtud de la carencia que atraviesa el 
país, ha dispuesto hacer grendes rebajas en teclas sus existencias, entre las que se cuentan los géneros siguientes: varia-
do surtido de HAV10S, CASTOR lí.`,S y JERGAS.--Gran surtido en TRAJES HECHOS.--Se confaccionan á la me-
dida desde 100 reales en adelante. 
Eniforines para internos de las Escuelas Pías  y Seminarios. Sotanas, manteos'y demás prendas para Sres. sacerdotes. 
Completo y variado surtido en las secciones de sombreria, gorrería, camisería y corbo.. aria. 
¡OJO! No comprar sin haber visitado antes esta casa, porque en ella encontraréis todo lo concerniente á un bazar 
de ropas hechas. 
Monzón, 11, Barbastro. 	 iNT O 	 Monzón, 11, Barbastro. 
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BAKU) VITALICIO DE CATALUNA 
COMPAÑÍA GENEBAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA Á PIILMAS FIJAS 
Domicilio en Barcelona:--Calle ANCHA, núm. 64. 
CAPITAL DE GARANTIA. 10.000.000 DE PESETAS 
Capitales asegurados por la Compañia hasta 31 de Diciembre de 1894. Ptas. 93.517,254.25 
Siniestros pagados hasta igual fecha. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	A 	4.103,914'58 
En todas las provincias tiene esta Compañía española Delegaciones y personal para fomentar el seguro sobre la vid 
que tan 'útil es á las familias. 
Agente en la misma . . . . 	DON RAWION NAVARRETE 
Delegado en la provincia de Huesca. DON GENARO PRADELS, 
SUBDELEGADOS EN BARBASTRO 
SRES. DON WENCESLAO JOAQUIN PUIG Y HERMANO 
ENFERMEDADES DE LA BOCA 
HAIISCO 03TIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Curación de todas las enfermedades de la boca y colo-
cación de dientes y dentaduras artificiales por todos los 
sistemas conocidos. 
El mejor elogio que el Sr. Ortiz puede hacer de sus 
trabajos, tanto en cirujia como en la colocación de dien-
tes y dentaduras, es no hacer ninguno y dejar á sus 
clientes el derecho de apreciarlo. Las personas que has-
ta hoy no hayan necesitado sus servicios, tengan la bon-
dad de informarse de las que ya lo hayan hecho, prefi-
riendo siempre aquellas que por su posición y su edad 
les parezcan más imparciales y merezcan mayor crédito 
HUESCA-COSO ALTO, NÚM. 4 HUESCA 
Se hospedará en Barbastro en la fonda LA PERLA. 
anunciandolo previamente por no poder precisar Bias 
fijos. 
PROFESOR OE FRANCÉS V CIPO 
Licenciado,ex-direetor del Instituto de Viena. 
Lecciones en casa ó á domicilio. 
Precios moderados. 
Calle de Argensola u.° 10 
ralle1PLAZte raleiddtagletIELDIERCADOC*  
I
ANTIGUO PASO DE SERRA TE 
Especialidad en salchichas y toda 
----‘--.9-3-,-- 
clase de embutidos, pesca fresca y sa-
lada; esterería y cestería. Conservas de 
todas clases y géneros ultramarinos 
"CAMPPPPAC~/PICACAC  
HER3EROS 
Gran rebaja de precios en los carbones 
para fraguas 
Carbón inglés superior á pesetas2'50 quin-
tal de 40 kilos. Menudo lavado á pesetas 2, 
quintal 50 kilos. Estas clases por vagón com-
pleto á 2'25 pesetas quintal y á 1 '50 pesetas 
respectivamente. Almacenes de Sebastián 
Bescós. 
HUESCA.--SANCHO RAMIREZ 9.--HUESCA 
NOTA. El Carbón Cok ít 40 Pts. tonelada 




Y DEPÓSITO DE CAJAS MORTUORIAS .  
de 
TOMÁS 
Las más baratas, máesólidas y que más resistan la 
humedad, se encuentran en este depósito sin rival en ba-
ratura y buen gusto. 
Un surtido variadisi nao en acero,Lierro galvanizado 
y madera, adornos de todas clases, desde los más lu-
josos hasta los de suma sencillez, pero sin desmerecer 
en elegancia, tenemos siempre á disposicion de nuestra 
nutnrosa clientela y el público en general ga nará mu-
cho no haciendo ajuste con ningún otro establecimiento 
hasta visitar este depósito. 
Se amortaja y se corren gratis todas las diligencias refe-
rentes al entierro. 
Exportación á los pueblos. 
Este centro no tiene agentes. 
sTo marro-x-n.roc.a.mzez3 
Argensola ,5, Barbastro, 
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Perfección, indita y economía. 
o 	
En este establecimiento se construyen toda clase 
de prendas á la medida para caballeros y niños. 
Trajes de lanilla á la medida desde 20 pesetas en 
adelante. 
Calle del General Ricardos, n.° 27. 
NUEVA SASTRERIA 
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